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A Simple Model of American Political Attitudes : An Analysis of 1976 CPS Data
Hidetoshi NAKASHIMA
Abstract
A simple simultaneous equation model of American political attitudes is presented. Model used 1976
presidential election data, and the key variables are comparative issue positions, party identification, and
evaluations of the candidates.
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